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В настоящее время главными факторами сокращения затрат на производ-
ство и реализацию продукции растениеводства в СПК «Агрофирма «Лучники» 
являются: работы в области совершенствования техники, технологии и органи-
зации производства, выведения высокоурожайных сортов сельскохозяйствен-
ных культур. Результатом этих работ должны стать максимальная интенсифи-
кация производства, опережающий рост объемов товарной продукции по срав-
нению с ростом производственных расходов. 
Одним из перспективных путей снижения себестоимости и увеличения 
массы прибыли является активное применение методов управления затратами. 
Эти методы заключаются в детальном анализе затрат на производство и реали-
зацию продукции. 
Чтобы повысить уровень плодородия почв, необходимо подсчитать ре-
зервы увеличения производства за счет дополнительного внесения удобре-
ний [1]. Расчет резерва по данному направлению показывает, что при дополни-
тельном внесении удобрений на всю площадь посева зерновых в количестве 
300 ц, рапса в количестве 150 ц и сахарной свеклы – 50 ц, общий прирост объе-
ма производства составит 1830 ц (930 ц + 420 ц + 480 ц), а также повысится 
общий уровень качества почв. Возможный прирост окупаемости удобрений за 
счет их сбалансированности может составить в среднем 10 % по всем группам 
культур. Этот возможный прирост окупаемости умножим на планируемый объ-
ем их внесения по каждой группе культур и определим резерв увеличения про-
изводства продукции. А при возможном приросте окупаемости удобрений на 
0,4 ц по зерновым, 0,3 ц по рапсу и 0,9 ц по сахарной свекле, можно получить 
608 ц, 40 ц и 155 ц дополнительной продукции. 
Таким образом, основным направлением развития деятельности хозяй-
ства должен быть не только поиск резервов увеличения производства продук-
ции, но и разработка мероприятий, направленных на освоение выявленных ре-
зервов. Всё это благоприятно скажется на эффективности деятельности пред-
приятия в целом. 
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